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Abstraksi 
Pekerjaan sebagai karyawan sebuah pertokoan yang tidak memiliki 
spesifikasi pekerjaan serta struktur organisasi dapat menyebabkan para 
karyawan rentan mengalami stres kerja. Hal tersebut disebabkan seringnya 
karyawan mengalami kebingungan dan juga ketidakjelasan. Maka dari itu 
penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang dapat berpengaruh pada stres kerja karyawan sehingga nantinya 
penelitian ini dapat digunakan untuk mengurangi resiko stres kerja pada 
karyawan khususnya pada karyawan pertokoan yaitu dengan lebih 
memperhatikan faktor-faktor yang sudah diketahui dapat mempengaruhi 
stres kerja pada karyawan toko. Subjek pada penelitian ini adalah karyawan 
(N=50) toko X variasi motor kawasan Kapas Krampung. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling.Pengolahan data 
dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data analisis faktor untuk 
menemukan faktor baru dari faktor-faktor stres kerja. Hasil analisis dari 
total variance explained ditemukan total 3,475 dan hanya ada 1 faktor yang 
terbentuk tanpa ada faktor asal yang direduksi. Kesimpulan dari hasil 
penelitian ini adalah adanya 1 faktor baru terbentuk yang dinamakan 
faktorstressor di tempat kerja,faktor tersebut terbentuk dari 5 faktor awal 
yaitu faktor pekerjaan, faktor peran dalam organisasi, faktor pengembangan 
karir, faktor struktur organisasi dan iklim, serta faktor relasi dalam 
organisasi. 
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  Abstract 
The job as an employee of a shop which has no job-specification and 
organizational structure may cause them susceptible to work-stress. It is 
because of confusion and obscurity which experienced by the employees. 
Therefore, this study was made in order to determine the factors that can 
affect the work-stress of employees. So that this study can be used to reduce 
the risk of employee’s work-stress especially employees of shops by give 
more notice to the factors which already known. Subjects in this study were 
employees (N = 50) of “X Variation Motor” shop in KapasKrampung area. 
This study uses quantitative methods. Sampling technique in this study uses 
Purposive Sampling. Data processing in this study uses factor analysis to 
find out new factor from the factors of work-stress. The result of 
totalvariance explained was found total 3,475 and there is only one factor 
that’s formed without any origin reduced factor. The conclusion of this 
study is there’s 1 new factor formed which has named  stressor at work. 
These factors formed from 5 initial factor: work factor, role factor in the 
organization, career development factor, organization structure and climatic 
factor, and relation within organization factor. 
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